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L '.1f UU 11, 1901.) 
MASTERS OF DIDACTICS. 
J<,OUR YEARS LA'.rIN COUR SE. 
1. Hochstetler, Mame E. 3. Smith, Ernest C. 
2. Roadman, Velma < 4. Wright, Lydia May r 
F OUR YEARS SCIENCE COURSE. 
1. Wheeler, Forrest Z. 
FOUR YEARS ELECTIVE COURSE. 
1. Achenbach, E . Beth 5.- Hammond, Philo Fay 
2. Asquith, Benjamin S . 6. Kiesa.u, H. 0 . 
3. Crary, Geo. H. 7. Knupp, S. C. 
4. Freeman, Florence 8. Oleson, C. J. 
THREE YEARS HIGH SCHOOL-GRADUATE ELEMEN'.L'ARY 
LATIN COURSE. 
1. Fesenbeck, Sedona L . 
THREE YEAR HIGH SCHOOL GRADUA'.rE MATHEMATICAL 
COURSE. 
1.- Lamb, Willis E . 
THREE YEARS HIGH 
1, - Barr, Robert D. 
2. '--Kirkpatrick, J. 0 . 
3. Larrison, Orrell 
4 .---. Parish, John C. 
SCHOOL GRADUATE ELECTIVE 
COURSE. 
5. Poots, F. A. 
6:-- Stoakes, Chas . S . 
7. Wydell, A. 0 . 
BACHELORS OF DIDACTICS. 
THREE YEARS ENGLISH COURSE. 
1. Hunter, Lottie A. 
THREE YEARS LATIN COURSE. 
1. Barrett, Anna 9 Runyon, Nelle 
2. Dunkerton, John M. 10. Simpson, Grace J . 
3. Eighmey, Lucr et ia 11.- Smith, 1-1'. 0. 
4. Evans, Hattie M. 12. Tice, Nellie E. 
5. French, Maude 13. Vaala,IngeborgMarie 
6. Green, Lottie Wade 14.-Vincent, Arthur L . 
7. Moule, Anna 15. Williams, Winifred 
8.'--tMuellflr, Oscar 0. 16. Wolfe, W. 'f. 
THREE YEARS SCIENCE COURSE. 
1. Corrington, C. L. 3. Roa ts, Roy 
2.· Cresswell, Mae 
BACH.ELORS OF DIDAC1'ICS.--CON'l'INUED. 
'.rHREE YEARS GERMAN COURSE. 
1. Kizer, Mattie 
THREE YEARS ELEC'.rIVE COURSE. 
1. - Adams, Joe 4. Gallagher Hannah J . 
2. Armstrong, Alice L. 5. Graham, Albert 
3. Clinite, Stella 6. ~ Hochstetler, Eva A. 
7. Richardson, Jenn;v 
TWO YEAl'tS HIGH SCHOOL GRADUATE ENGLISH COURSE. 
1. Fell, Ida M. 4. Petersen, Ma,rie Johanna 
2. Gilbride, Agnes V. 5. Smith, Mabel C. 
3. Green, Alta Kathryn 6. Wolzmuth, Esther S. 
TWO YEARS HIGH SCHOOL GRADUATE ELEMENTARY 
LA TIN COURSE. 
1. Aschenbrenner, May C. 7. Gittins, Maggie 
2. Bortell, Maude Alice 8. Kaye, Sadie Elizabeth 
3. Callison, Bert H. 9. Kemp, Elda 
~ Cross, J. Foy 10. Lamb, Iva 
5. Foster. Mamie 11. Laughlin, Abbie 
6'." French, Raymond 
TWO YEARS HIGH SCHOOL GRADUA'J'E ABRIDGED 
LA'IIN COURSE. 
1. Ackerman, Emma~- 5. Miller, Lucy Hayes 
"2':-- Earhart, Grace J. 6. Rieke, Ida Lydia 
8. King, Carrie 7. Stilson, Martha 
4. King, Mary 
TWO YEARS HIGH SCHOOL GRADUATE ADVANCED 
LATIN COURSE . 
1. Harris, Catherine M. 
TWO YEARS HIG H SCHOOL GRADUATE SCIENCE COURSE. 
1. Fissel, George W. 
TWO YEARS HIGH SCHOOL GRADUATE GE.RMAN COURSE. 
L Hetzler, Henry 3. Thompson, Clara J . 
2. Hoebel, Em ma E. 
TWO YEARS HIGH SCHOOL GRADUA'.rE MA'l'HEMATICAL 
COURSE. 




TWO YEARS HIGH SCHOOL GRADUATE SPECIAL 
PRIMARY 
Brandt, Cora 
Burbank, Vesta E. 
Heinrich, Mae 
COURSE. 
4. Huston, Margaret 
5. Quire, Mabel F . 
BACHELORS OF DIDACTlCS.- CoNTTNURD. 
'l'WO YEARS HIGH SCHOOL GRADUA 'l'E ELECTIVE COURSE. 
1. Bardsley, N. C. M Rigby, Florence 0. 
2. Hopkinson, Laura 5___, Wallace, Marjorie 
3. Reed, Effa 
TWO YEARS SPECIAL PRIMARY COUKSE. 
(Not Graduates unless Degree is Attached.) 
1. Brannan, Mary, B. Di. '94 7. Petheram Elsie I. 
2. Harris, Alta 8. Rhodes, Estalene 
3. Hoenig, Jessie M. 9. Seller, Clara J. 
4. Knox, Florence 10. Shannon, Marguerite 
5. McCarty, Margaret E. 11. Stevenson, Grace 0. 
6. McElroy, Alice 12. Thompson, Margaret 
SPECIAL CERTIFICATES G RAN·TED. 
GRAMMAR TRAINING SCHOOL. 
l. Achenbach, E. Beth 29. Kaye, Elizabeth 
2. Aschenbrenner May C.30. Kemp, Elda 
3. Barrett, Anna 31. Kent, Harry H. 
4. Bortell, Maude 32. Kiesau, H. 0. 
5. Ca.J1ison, Bert H. ,..33. Kirkpatrick, J. 0. 
6. Cra ry, G. H. 34. Lamb, Iva 
7-:' Cresswell, Mae - 35. Lamb, Willis E. 
8. Cushman, Jeannette E. 36. Larrison, Orrell 
'½h-- Dunkerton, John M. 37. Laughlin, Abbie 
1-0-:- Earhart, Grace 38. Miller, Lucy 
11. Eighmey, Lucretia 39. Moule, Anna 
12. Evans, Hattie M. " 40. Mueller, Oscar 
13. Fell, Ida M. 41. Oleson, C. J. 
14. Fesenbeck, Sedona L . 42. Parish, .John C. 
15. Foster, Mamie 43. Petersen, Marie 
16. Freeman, Florence E. 44. Richardson, Jenny 
17. French, Maude 45. Reed, Effa 
18. French, Raymond 46. Rieke, Ida L. 
19. Gilbride, Agnes V. ~ Rigby, Florence 
20. Gittins, Maggie 8. Road man, Velma 
21. Green, Alta K. 49. Simpson, Grace J. 
22. Green, Lottie W. 50. Smith, Ernest C. 
23. Hammond, Philo F . ~ 1. Smith, F. 0. 
24. Harris, Catherine 52. Smith , Mable C. 
2hletzler, Henry 53. Stilson, Martha 
26. If.oats, Roy 4. Stoakes, Chas. S. 
27. Hoebel, Em ma E . 55. Thompson, Clara .J. 
28 Hop:Cinson Laura A. 56. Tice, Nellie 
SPECIAL CERl'IFICATES GRAN'l'ED.- C0N'l'INUED. 
57. Vaala, lngebo1;g Marie 61. Willia ms, Winifred, 
~ , 58. Vincent, A. L. 62. Wolfe, W. 'l1. 
5R Wallace, Marjor ie 63. Woli mu th, Es ther S . 
60. Wheeler, Forrest Z. 6-L Wright, Lydia May .-
PRIMARY TliAINING SCHOOL. 
1. Brandt, Cora 5. King, Carrie 
2. Burbank, Vesta 6. King, Mary 
3. Heinrich. Mae 7. Quire, Mabel 




1:- · Seerley, 0. 0. Cadet Major. 
~ Lamb, W. E., Captain and Adjutant. 
3':'-\Adams, Joe, First Lieutenant,, Artillery. 
4. Crary, George H., Captain Co. A. 
~ Kiesau, H . 0, First Lieutenant Co. A. 
6-:-' Kirkpatrick, J. 0 ., Second Lieutenant Co. A. 
7. Parish, J . 0 . Captain Co. B. 
8. Cross, J. F. S econd Lieutenant Co. B. 
9. Graham, Albert, First LieuLenant Co. 0 . 
10. Oloson. 0. J., Oapt':Lin Co. D. 
11:- Mueller, 0 . 0 ., .F'1rst Lieutenant Co. D. 
12.--.. Kent, H. H., Second Lieutenant Cadet Corps. 
CERTIFICATES. 
1. Knupp, S . 0 . 9.'--,Dunkerton, John M. 
2:----'- Srnith, Ernest 0 . 10. - Smith, F. 0 . 
3. Wheeler, F orrest Z. 11. '->vmceut, Arthur L . 
Asquith, B enja min S . 12. Corrington, 0. L. 
·Hammond, Philo Fay 13. Hoats, Roy 
6. Barr, Robert D. 14. Callison, Bert H. 
· 7. Wydell, A. 0. 15. French, Raymond 
Stoaks, Chas. S . 16.- Fissel, George W. 
17. Bardsley, N. 0. 
PHYSIOIAL CULTURE DEPAR'l'MENT. 
ONE YEAR COURSE. 
1. Davis, Adelaide. 2. Moule, Anna 
3 Hunter, Lottie M. 
SPECIAL 'l'EACHERS' COURSE. 
1. Armstrong, Alice 7. Threlkeld, Irma 
2. Budge, J essie 8. Vinall, Belle ,.... 
3. Notton, Mary 9. Weathorbe, Eva 
4. Pike, b}thel 10. Willey, JEtnnie 
5. Quire, Mabel 11. Wilbur, Winifred 
ti. H,oss, Esta V. 
'l'AXIDERMY DEPARTM.ENT. 
1. Cresswell, Mae 2. Roats, Roy 
MUSIC DEPARTMENT. 
VOCAL MUSIU- SP.ECCAL TEACHERS' COURSE. 
1. Dixon, John L. 6. McElbinney, Lela 
2. Fox, Errett 7. Pike, Ethel 
3. Hotchkiss, Marion 8. 'I'hrelkeld, Irma 
4. Loveless, Gail -9. Wallace, Marjorie 
5. Martin, H. G. 10. Weathe rbe, Eva. 
MANDOLIN AND GUITAR. 
1. Roats, Florence. 
PIANO. 
1. Sprague, Lora 
GUI'l'AR. 
1. Hull, Kate 2. Cavett, C. E. 
DRAWING DEPAHTMENT. 
1. Armstron~, Alice -, 5. Ufford, Mabelle 
2. Davis, Adelaide ....__ 6. Wallace, George 
3. Gilbride, Agnes 7. Weatherbe, Eva J. 
4. Parish, Jessie 8. Willey, Jennie 
PENMANSHIP DEPARTMENT. 
1. Burton, Ella 9. Pratt Minnie 
2. Doty, Viola 10. Rhyno Mercedes 
&.-Eells, Harry 11. Svendsen, Clara 
4. Johnson, Jacob 12. Van Tuyl, Edith 
5. L'.Lne, Lu lu 13. Wright, Merle 
6. Loveless, Ga,il 14-:-Wallace, George 
7. Lundeen, Anna, 15. Willey, Jennie 
8. Me.yet·, Albert. 
LA'l'IN DEP A.TMENT. 
1. Campbell, Lee 3. Palmer, Inez 
2. McBride, Sara 4. Schoelerman, Emma 
DEPARTM.ENT OF MA'rHE~fATICS. 
I'.' La.mb, W. E. __,2. Kent, H. H. 
